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た 約42年 間 を ふ り か え る 。
1 .  新 し い 結核菌培地の作製・ ・ … ・ 生鶏卵 を 使 用 し
た 柿下 1 号培地は 当 時 の他の鶏卵培地 と 比較 し た と
こ ろ ， 集落発見率， 同産生率， 同 発 見 日 数が と も に
す ぐ れ て い る こ と を 認め た 。
2 . o Aminophenol Azo-tuberculin (Azo-T） の
実用化… …OT 又 は Azo-T " BCG” と Azo-T 
" Human” の併用 に よ り BCG 陽 転 と 自 然感染陽 転
を 鑑別 し う る こ と を 立証 し た が， 諸種の抵抗に よ り
実用 化に は 至 ら な か っ た 。 な お 力 価 は OT 1/2,000, 
O .lml 主 Azo-T "Human” 0.05µg 王寺 PPD 0.05µg 
で、あ っ た 。
3 . 一次， 二次お よ び既往性 反応 と 抗体産生 な ら
びに 白 血球機能… … チ フ ス ・ ワ ク チ ン を 抗原， レ 線
を 非特異的刺戟 と し て 上記命題 を 観察 し た 結果， 二
次 反 応 は 一次 反 応 に 比 し て よ り 早 〈 ， よ り 高 し よ
り 長 〈 抗体が産生 さ れ る が， 既往性 反応、 では よ り 早
く も ， よ り 高 く も ， よ り 長 く も な ら な い こ と が実証
き れ た 。 白 血球機能 中墨粒貧 食能が抗体産生 と 密接
に 係 っ て 変動 し た 。 な お レ 線 に よ る 刺 戟 は ， 少 量 は
促進的 に ， 大 量 は 抑制 的 に 作用 し た 。
4 .  OT 感作血球の免疫学的 意義… …OT で感作
さ れ た 異種， 同種， こ と に 自 己血球の静注に よ り 高
価 の 抗 OT 血 清 を 得 る こ と ， 感作原は OT の 多糖体
画分に あ る こ と ， M-D 反 応 は 一定 濃度以上の 血 清 の
存在 に よ り 抑制 き れ る ， ほ か の興味あ る 知 見 を 得 た 。
し か し ， 高抗体価 に も かかわ ら ず ， Rるmer 反 応 （ 一 ）
S-D 反応（ 一 ） で， 感染防禦 力 は 皆無で・あ っ た 。 な お ，
重症結核患者及 び結核菌感染 モ ル モ ッ ト の 血 流 中 に
は OT 様物質感作血球が流れ て い る 一一抗原が流れ
て い る と い う 知 見 も 得た 。
5 . 免疫寛容 の基礎 と 応用 抗癌 血清の作製 と
癌 の 血 清学的予知 診断・ ・ ・ ・ ・ ・ 出 生直後 （ 又 は 胎生期 ） 抗
原投与に よ り 免疫 寛容 を 成立 さ せ る こ と がで き ， こ
の 寛容 は 90 日 ご と の抗原投与 に よ り 少 く と も 生後21
ヵ 月 は持続 し う る こ と を 立証 し た 。 こ れ は 自 然寛容
の裏付け と な る 。 成 熟 時抗原投与 では き わ め て 大 量
の投与に よ り 約 半数 に 部分寛容 の 成 立 を 認め た のみ
で， レ 線放射後抗原投与に よ っ て は か な り の 頻 度 で
完全寛容 の成立がみ ら れ た 。 す な わ ち ， 寛容の成立
は 不要抗体 の 生体 内 吸収 に 利 用 す る こ と が明 ら か と
な っ た が， 血液型 の 生体 内 吸収 は で き な か っ た 。
ヒ 卜 血清 に 寛容 で、 あ る ウ サ ギ に 癌 組織浸 出 液 を 投
与 し て 抗癌 血清 を 得 た 。 一方， 先述の OT 様物質感
作血球 の存在 の事実か ら ， ヒ ト 血清 中 に 流れ る 癌抗
原 （ 血 清 を 分画 し ， 所在部分 を 確か め て あ る ） と 抗
癌 血 清 と の 反 応 に よ り 癌 の 血清学的診断 を 試み， そ
の 可能性の事実 は 得 た が， 4 ～ 5 年 後 の 発癌 を 予知
し う る 証拠は 得 ら れ な か っ た 。
6 .  遅発型 皮 膚 反 応、 の 発現機序… … こ の た め に は
ま ず リ ン パ節 の 傍 皮 質部に FCA に よ っ て DHS 発
現準備状態 を 導 く こ と が必要 で、あ り ， そ こ を 抗 原、 が
通 る と そ の抗 原 に 対す る DHS が発現す る こ と が分
っ た 。 DHS の 反 応 は IHS に 比 し て遅 〈 発現す る が，
DHS 抗体の産生 は 抗 原 ＋ FCA 投与 4 日 後 と 早 く 発
現す る こ と も 認め ら れ た 。
7 .  抗ハ プ テ ン 抗体の解析… … 免疫 寛容 を 利 用 し
て ハ プ テ ン 担体蛋 白 投与血清の解析 を 試み， 抗ノ 、 プ
テ ン ～ 抗ハ プ テ ン 担体蛋 白 ～ 抗担体 蛋 自 の 聞 に 少 く
と も 7 種の抗体 を 識別 し 得 た 。 別 の 実験 で＼ ハ プ テ
ン を 投与 さ れ た マ ウ ス の牌細 胞 を 無処置マ ウ ス に 投
与 し ， こ の マ ウ ス の 牌細胞 を 別 の無処置 マ ウ ス に 投
与 し た と こ ろ ， 最後者 の マ ウ ス 牌 細 胞 は 抗 原 と 無関
係 で あ る に も か か わ ら ず ハ プ テ ン を 認識 し て い る こ
円L。。
と が認め ら れ た 。
8 .  未命名 ビ ブ リ オ の 発 見 … … 慢性胆嚢 炎 患者 の
B 胆汁か ら ， りj、竹株。 と 仮命 名 し た ビ ブ リ オ を 検
出 し ， そ の細 菌 学的諸性状 を 精査， 記録 し た 。 こ の
菌 は v. vilnz斥cus に 似 て い る が， 異 る 。 現在， 命名
作業中 で あ る 。
9 .  Enbacterium lentum の 抗 腫 蕩 活 性 … ・ ・ ・ ヒ ト ，
モ ルモ ッ ト お よ びマ ウ ス の 糞便 よ り ， 19菌種， 58株の
腸 内細菌 を 分離 し ， E. lentum, Serratia marcescens, 
Proteus 制iγαbilis お 与 び P開会ionibacterium αcnes
の 4 菌種に 活性 を 認め た 。 こ の う ち ， E. bacterium 
に つ い て 投与量， 方法， 時期 を 精査 し ， 作用機序 も
若干解 明 し た 。 な お 検索 さ れ た 動物腫疹 13種の う ち ，
7 株 に 著効 あ り ， 4 株 に 効 果 あ り ， 2 株 に 無効 であ
っ た 。 現在， 有効 な 菌体画分 （ 恐 ら く cell-wall ） を
探求 中 であ る 。
10 . ユ ス リ カ ・ ア レ ル ギー の 抗 原解析… … 脱感作
を 目 的 と し て ， ユ ス リ カ 抗 原 の解析 を 行 っ て い る が，
異 な る 亜科に 共通す る 抗原 は 得 ら れ て い な い 。 な お
用 ら れ た ユ ス リ カ 1 1種の フ ち ， 7 種は 人工培養 に 成
功 し て い る 。
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